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移動が生む文化的諸価値の通時的研究
A Diachronic Study of Cultural Values Derived from
Geographical and Spatial Human Movement
研究代表者 関西学院大学 Zero Carbon Society 研究センター客員研究員 白 幡 洋三郎
Yozaburou Shirahata,




Geographical and spatial human movement has been derived many cultural values as well as
economic and political values. This is a diachronic study through the view points of sociology,
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